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El presente trabajo de investigación trata de analizar las notas periodísticas referidas a la 
violencia contra la mujer en el tratamiento periodístico del diario el Ojo, en el periodo de 
diciembre del 2018. Se tomó como referencia dos teorías, la teoría del Encuadre o Framing y la 
teoría del Newsmaking. Así mismo el enfoque que se tomo es cualitativo, de tipo aplicada, nivel 
hermenéutico y diseño, no experimental. Por ello el trabajo tiene como muestra diez noticias 
referentes a la violencia contra la mujer, detenidamente seleccionadas del diario Ojo durante el 
mes de diciembre 2018, por lo tanto, el muestreo que se realizo es de tipo aleatorio por el criterio 
de la semana compuesta. Para poder realizar el análisis, se aplicó la técnica de las fichas de 
observación, a través de 9 Micro- Categorías. Que dicho instrumento ya cumplió los criterios 
de validez, así mismo se aplicó tesis de trabajos científicos, se incluyó de una correcta y 
adecuada, debido a que muchas de sus informaciones fueron representadas como un grave 
problema de violencia contra la mujer generando sensacionalismo. 
Palabras claves: Tratamiento periodístico, noticias, violencia contra la mujer, diario. 
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ABSTRACT 
The present research work tries to analyze the journalistic notes referring to violence against 
women in the journalistic treatment of El Ojo newspaper, in the period of December 2018. Two 
theories were taken as reference, the theory of Framing and the theory of Newsmaking. 
Likewise, the approach that was taken is qualitative, of applied type, hermeneutic level and 
design, not experimental. For this reason, the work has ten news items regarding violence 
against women, carefully selected from the newspaper Ojo during the month of December 2018, 
therefore the sampling that was carried out is of a random type by the criterion of the compound 
week. In order to perform the analysis, the technique of observation cards was applied, through 
9 Micro-Categories. That said instrument already fulfilled the criteria of validity, likewise 
scientific work thesis was applied, it was included in a correct and adequate one, because many 
of its information was represented as a serious problem of violence against women generating 
sensationalism. 
Keywords: Journalistic treatment, news, violence against women, diary. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente en nuestro país se habla demasiado de la violencia contra mujer por ello es que 
esta ha pasado a conformar parte de nuestra vida diaria, por otro lado está presente en  nuestra 
agenda informativa, como tanto política así mismo lo que tratamos de hacer es sensibilizar y 
concientizar a una sociedad el cual piensa que la mujer es un instrumento sexual o ya sea para 
poder ser agredida. 
Aunque al convertirse en un objetivo prioritario tambien tenemos que buscar que es lo que está 
pasando ya que el maltrato contra la mujer ha generado que los medios de comunicación en 
algunos casos muestren su molestia, y por ello es que dan a conocer su inconformidad de lo que 
está pasando con nuestra sociedad en el 2018 se reportaron 295 caso de violencia hacia la mujer 
las denuncia sin tener respuestas, ya que sus agresores aún siguen suelto y no encuentra apoyo 
de las autoridades. Sin embargo esto no resta que los medios puedan reflejar las estadísticas, ya 
que muchas de las notas periodísticas no solo son de mujeres si no tambien de niños, violados, 
descuartizados y en algunos casos quemados en la cual nuestra sociedad se encuentra algo 
fastidiada, por lo tanto el cambio evidente  en el proceso selectivo de la información, es como 
en la forma de presentarla y el tratamiento que se le ha dado ella.  
Ahora para hablar de la violencia contra mujer tambien incluye a los medios masivos, la 
comunicación de la prensa escrita se está convirtiendo a formar parte de la sociedad, está en 
nuestra vida diaria por lo que los lectores actualmente se dejan llevar, por las portadas, 
imágenes, lo más llamativo que pueda tener el diario, pero lo que se está perdiendo o lo que ya 
se perdió es lo que importa es la información ya que ellos solo se desvían a observar las 
características  subliminales para puedan llamar su atención. 
Por lo tanto este trabajo tiene la finalidad de abordar una problemática ya planteada en todas 
sus aristas; este caso es el análisis que nos permita conllevar la información y similitud que 
tenga con nuestra categoría: forma, valoración, contenido y lenguaje por ello hay que tener 
conocimiento de lo que se lee.  
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A través de varios criterios tenemos que abordar el significado del autor que tenemos a 
continuación:  
 
Alcalde (2015). “La visualización de la información consiste en transformar cierta información 
en imágenes visuales que facilitan la extracción del significado, siendo interactiva, concisa, y 
sobre todo clara” (p.11). 
 
Por otro lado deberíamos tener en cuenta que la representación de los datos y la presentación 
de ello mismo explota la capacidad de la representación visual es decir que se debe ampliar el 
conocimiento generando que la información brindada se amplié y explique las historia, se 
simplifique, con el objetivo de transformar los datos obtenidos en información ya que este se 
convierta en conocimiento así mismo este conocimiento sea inteligencia.  
De la misma forma se debe tener en cuenta que la visualización de la información busca tener 
de manera general, fijándonos de manera detenida en los aportes que se le dará en nuestros sub- 
categorías en las cuales esto llega por el medio de la comunicación una percepción visual en la 
cual permitirá que el lector obtenga una mejor apreciación. 
Asimismo este proceso tiene que ser (lineal, cíclico y ramificado), estos comienzan en un inicio, 
en el cual deber ser lo suficiente, ya que el periódico que se lea tiene que ser atractivo de esa 
formar tratar de motivar al lector, ya que la imagen inicial tenga relación con la información 
que se quiere brindar. 
Por ello los diarios (periódicos) tiene la función de comunicar a la sociedad ya que este se 
publica periódicamente ya que depende de la demanda de su público objetivo ya sea la 
especialidad que sea, tiene el fin de informar que a pesar de ello que su tiraje sirve de una 
manera diaria. El periódico es uno de los medios que ocupa uno de los primeros lugares es por 
ello que ese se encarga de mostrar los sucesos que paso en todo el país ya sea nacional o 
internacional, este no solo nutre a una cultura sino que brinda la oportunidad de poder obtener 
una información y de aprender algo sobre un tema especializados.  
Según la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión publica (2016) entre los diarios 
más leídos: Trome, Ojo y El Comercio (p4) (Ver anexo #1). 
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Ya que más de los 30 millones de habitantes que tiene el Perú consumen los diarios ya 
mencionados, por ende se puede resaltar de estos diarios, sus portadas, imágenes, por lo tanto 
el leer solo estas ellos solo pueden imaginar que es lo que ya van a encontrar en el cuerpo de la 
noticia. El día a día de los lectores consume referidos diarios tan solo guiándose con lo que ven 
ya que evitan la interacción, con el contenido del contexto.  Es decir la interacción social en la 
actualidad en la cual lo seres humanos se desarrollan en unos procesos cambiantes de la 
comunicación siempre han jugado un rol demasiado importante, ya que los grandes teóricos 
(filósofos, psicólogos y sociólogos), vienen a poyando las acciones del hombre. 
A través de los hechos los sucesos han ido cambiando y hacen que transcurran con el día a día; 
el presente trabajo busca información periodista que hable de la violencia contra la mujer que 
solo abordara de una manera lineal que hoy por hoy se ha convertido en un flagelo social. 
En tanto al referirnos a la violencia contra la mujer, debemos tener en cuenta que la erradicación 
de las grandes humanidades sean convertido en grandes tareas para la sociedad, afronta  en este 
siglo XXI donde no solo afecta a las mujeres si no ya a una sociedad que está cansada de 
escuchar lo mismo todos los días, como ya se hizo mención que no tan solo ya son mujeres 
ahora son: niños(as), adolecentes(chicos o chicas) no les importa las edades para generar un 
daño en otros países la pena de muerte ya es una ley en cambio en el Perú aún no se convierte 
en eso, en nuestro país la justicia demora en llegar es por ello que muchas mujeres violentadas 
justifican a su agresor y se respaldan en que la justicia demora en llegar .  
Ahora la mayor importancia del hecho es brindarle la atención, no tan solo a las secuelas de 
estos a los que puedan dejar ya que la mujeres lastimadas se vuelven vulnerables en lo que es 
el aspecto físico, si no tambien en lo psicológico y de uno u otra manera marca sus vidas, así 
mismo llega alterar su conducta personal tanto como plural en un futuro. Por esto, poco a poco 
la prensa empezó a ofrecer noticias distorsionadas hasta noticias que se empleaban era más 
morbo, para obtener la preferencia del público. El tema más tocado por la prensa es la violencia 
de género, aquella que se engendra desde lo cotidiano, y que naturaliza otras prácticas a través 
del estilo lingüístico tanto que se le señale como información. 
Por lo que en las mujeres, se ha ido observando los casos de sus agresores que según ellos 
interpretan que no buscan dañarlas sino estos quieren someterlas a sus reglas para que de esta 
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manera demostrándoles que puede les puede ocurrir si se niegan a desobedecer órdenes dentro 
de la relación en la cual se encuentran, ahora esta información los medios de comunicación 
masiva ( periódicos, radio, televisión) le corresponde brindar detalles de leyes nuevas que 
apoyan están a favor de la mujer agredida generando que la población tome esta como algo 
importante.  
Por consiguiente, la construcción de las notas periodísticas, tiene mucho que ver con los editores 
que redactan sobre este tema, ahora puede ser no compatible pero pueda ser el interés que le 
pongan al generar noticias que se relacionen al tema ya que dentro de este orden de cosas, y  el 
punto álgido ha sido el feminicidio.  
A través de la real academia dice que, el feminicidio es creado como un neologismo, creado por 
el vocablo ingles femicide; al que refiere al asesinato de las mujeres por la simple razón de 
género. Por lo tanto los niveles de feminicidio en los cuales se registran MIMP que no solo son 
víctimas las mujeres si no tambien niñas, situación que muchas veces culmina con la muerte. 
Asimismo el término de feminicidio se define como una violencia extrema hacia las mujeres 
según:  
Diana.R. y Jane. (1990) dice: “que la muertes de las mujeres por los hombres tiene que ser por 
un odio, desprecio, placer o el sentimiento de querer tener posesión de sus víctimas. Por lo tanto 
precisar el por qué, como, cuando y donde; históricamente si la asesinado entre otros por los 
motivos de raza, nacionalidad, religión étnica u orientación sexual. (pág. 2) 
Tanto que los medios de comunicación ahora formar parte de un rol importante ya que el reflejo 
de estos casos de maltrato o violencia contra las mujeres, necesariamente tiene como fondo la 
relación de desigualdad ya que el racismo del género, ya forma parte del sensacionalismo 
generado por la sociedad. Antes para referirse a ello, es necesario tener la noción del género.  
Zanutelli (2008) Los acontecimientos son elementos de los hechos noticiosos en los cuales 
tendrían que mostrar la actualidad de lo que ocurre en nuestro país, o una pequeña proximidad 
a lo que refiere inmediatez, la trascendencia como la repercusión futura del suceso, la 
relevancia haciendo énfasis al protagonismo de una persona importante, la emoción, es decir, 







Jayme, M. y Sau, V. (1996) dice que el género es un término aplicado de: 
Es aquello no fisiológico que culturalmente está considerado por apropiados tanto para 
hombres y mujeres […] Hay evidencia de que varios componentes de las categorías basadas 
en el género son aprendidos con relativa independencia de la información biológica que 
subyace a ellas (pág. 56 - 57). 
A través del contexto, debemos darle importancia a la comunicación ya que esta juega en la 
sociedad un papel importante, en la cual es como la transmisora y constructora, si no tambien 
de un proceso en la cual los individuos se incorporan a la información como mensaje. Esta 
información tiene como dimensión de anclaje en dicha realidad que los relatos de la información 
como una forma de reproducir y legitimar los estereotipos dominantes.  
Al hablar de violencia estamos considerando un delito demasiado grave en los cuales los 
derechos humanos de la afectada no tienen ningún valor, asimismo por los medios (televisión, 
radio y periódico), tratan de llevar información de los casos algo aislado e incluso, como algo 
insólito de cada tres mujeres han sufrido violencia por parte de un familiar, pareja o ex – pareja. 
Para describir violencia contra la mujer, decimos que es un acto basada al sexo femenino en 
cual el resultado es el daño físico, sexual o psicológico para una mujer, es una amenaza ya que 
tales actos y la coacción estaría privando de la libertad ya que estos actos son producidos en la 
libertad como en la vida privada”  
Más que una dimensión económica, de todas las mujeres se debe disponer con una solución de 
alternativa con respaldo en el cual les pueda servir, para poder cambiar de lugar de domicilio 
y/o seguir con el cuidado de sus hijos luego de realizar una denuncia que en su mayoría resulta 
una separación o un divorcio. 
Con esta alternativa se puede buscar la solución generando con la red de parentesco constituida 
por madre hermanas o las amigas más cercanas, para que la víctima tenga un respaldo y su 
refugio sea lleno de paz y tranquilidad. Buscando de esta manera la ayuda mutuo porque la 
mayoría de agredidas no siempre son fuertes para realizar una denuncia, buscan peros para no 
realizar nada diferente y los justifican, es hora que victimas denuncien , esta sería una buena 
estrategia de solución.  
Asimismo los contenidos informativos sobre violencia se van alejando poco a poco ya que la 
crónica de estos sucesos se extiende en lo que es el ámbito privado, por lo tanto la circunstancia 
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al ser definidos es de unas lacras social el cuyo interés es de afectar los derechos humanos.  
Ahora esto ha sido trabajos de años en los cuales se han ido acercando l fenómenos desde un 
ámbito profesional en el cual, para ir analizando su evolución en la forma de mostrarlo es los 
conceptos empleados.  
Carbadillo, P (2010). En el proceso de construcción de violencia contra las mujeres: medios de 
comunicación y movimiento feminista. Una aproximación desde la teoría de Framing. Tesis doctoral. 
Universitat Jaume I, Departamento de Filosofía y Sociología, Castellón de la Plana. “quiere decir que 
los medios de comunicación realiza la elaboración y a su vez el desarrollo un estilo periodístico que va 
permitiendo en acceder a los determinados problemas que aquejan a la sociedad.  
Por ello es que este autor interpreta que lo primordial es que el tratamiento periodístico es 
brindar a los medios de comunicación es dar a conocer de los hechos que mayor se aproximan 
en los cuales ellos se dirigen en los diarios de prensa plana con el tema de violencia contra la 
mujer tanto que la teoría del encuadre como el framing guardan una relación por lo tanto es que 
este mismo está en el ámbito político y tambien judicial. 
Mariola S, directora de Atención a las víctimas de la violencia de género, la define, que el acto de 
violencia que se le da a una mujer por el simple hecho de levantarle la mano no deja de ser violencia. 
Ahora en este sentido la violencia por el agresor que pueda ser la pareja o expareja, o en el ámbito 
intrafamiliar (excepto la ejercida por la pareja o expareja), e incluye a la libertad sexual.  
De igual manera esto se ha ido desarrollando de una forma que no ha influido en nada en la 
interrelación con diferentes agentes, ya que estos medios (radio, televisión y periódico) toman 
como instrucciones y no obstante los medios masivos quiere reflejar el cambio evidente ya que 
este selecciona la información, en la cual se va presentar asimismo el tratamiento que se le va 
dar o que se le está dando. Que no es necesario llamarlo un problema pero poco a poco se ha 
ido generalizando, tanto que no solo lo hiriente del desarrollo de los países no desarrollados o 
comunidades que no tienen las posibilidades de recibir apoyos.  
 
Así mismo la Dra. Pérez ,2001 en la Revista Latina de Comunicaciones: Titulada; “La violencia 
contra la mujer en la prensa”, desarrollada en la Universidad de Vasco, Bilbao expresa que:  
Al hablar de violencia contra la mujer ya lleva años de enquistada ya que existen cifras en 
las cuales son demasiado similares en la que es más importe se plasma, por ello el interés 
bajo su valor de contigüidad en otros sucesos violentos en los cuales la exacerbación de la 
tematización, le resta una entidad al tipo de problema que se disuelve en los contenidos de 
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violencia y las causas como motivo de las agresiones, al igual que las justificaciones, no 
hacen sino reiterar lo ya conocido. 
En el estudio presente trata de ver ya como un problema a la violencia porque en la sociedad 
más allá de las clases sociales y el sub desarrollo aun así transcienden las violaciones y no los 
hace ajenos a los hechos que pasan que son agresiones que no permiten su pleno desarrollo 
humano y social. Los medios de comunicación informan permanente y diariamente sobre estos 
hechos, utilizando muchas veces ciertas connotaciones que no permiten la toma de conciencia 
y la percepción real de la mujer como sujeto social valioso. 
Tanto que los medios de comunicación deben tratar la noticia antes de pretender publicarlas 
para que de esa manera se sensibilicen ellos mismo antes de que llegue al lector de esta manera 
se busca que le den el tratamiento adecuado y que se transmita el daño que se les causa a las 
féminas asesinadas a causa de su agresor. 
Se trata de que la noticias que se da de las mujeres se hicieron para provocar una reacción en la 
cual género femenino, comete un feminicidio trata de justificarse diciendo que fue porque esta 
celos, no cumplir con sus deberes, abandonarlos, retarlos, traicionarlos, etc., constituye un 
abordaje inadecuado justificando el crimen cometido.  
Es por ello que las fuentes que se están utilizando para ser citas en las notas periodísticas les 
hace al lector más fácil y al leer ya no tenga dudas, con eso este el mismo no dudaría de la 
veracidad del contenido que está leyendo tomado en cuenta por el medio digital, son los titulares 
que van en la noticia, ya que en estos se expresa contenido y cuáles son las razones ya sean 
sentimentales o emocionales, por ello esto se puede que la víctima tambien se llegara a 
victimizar generando que este se convierta en feminicidio generando que la víctima crea que 
este hecho no volverá a suceder causando que su acción de su agresor no sea denunciado, 
tratando de justificar los hechos generando que este luego la agreda pero con el fin de matarla 
y este de convierta en feminicidio. 
 
En otro tipo de criterios que se ha tomado en cuenta es del medio de la relación de los usos de 
los recurso multimedia las fotos publicadas en las noticias, deberían tener un trata riguroso el 





Rivera .B. y M.Gessell (2014): Dado que la violencia es estrictamente un problema social y 
tanto político, económico ahora está en la situación de una macro sociedad en la cual en todo 
el mundo ya no es ajena de esta situación es por ello que ya es una problemática, por ende 
este está presente de diferentes formas: Violencia psicológica, física, sexual, familiar moral 
y tambien cultural entre otras en las cuales desarrollan en una esfera pública o privada. Por 
eso es que los medios de comunicación están jugando un rol demasiado importante para los 
casos de la opresión que identifica a la mujer un objeto el agresor piensa que es de propiedad 
por tal razón que puede decir sobre ella. Esta problemática social puede estar oculta en una 
esfera privada o del entorno familiar es decir la perspectiva se ha emprendido la tesis “Efectos 
del tratamiento de la información sobre feminicidios de los diarios Correo y El Trome que 
ocasiona en la educación ciudadana” y así el rol de los medios en el plano educativo debido 
a la falta de una equidad de género.  
 
Más allá de la dimensión económica, las mujeres deben igualmente disponer de una 
solución alternativa/de respaldo para cambiar de domicilio y/o seguir al cuidado de sus hijos 
luego de una denuncia que resulta en la mayoría de los casos una separación o un divorcio. 
Esta alternativa puede ser vista al interior de una red de parentesco femenina constituida 
por la madre, las hermanas o las amigas más cercanas.  
McCombs, un encuadre es “un caso muy especial de los atributos” (2006), pues estaría 
formado por un conjunto de microatributos que se agrupan y forman un microatributos en la 
percepción pública de este asunto y en la comprensión del mundo social en general. (p.173) 
Las teorías con mayor aproximación al tipo de investigación que se está realizando y que 
tiene más acercamiento son las teorías del Teorías del encuadre (Framing),  y la teoría 
Newsmaking. 
Guzmán, (2018). La teoría del encuadre (framing theory) esta teoría utiliza una metáfora 
como el marco para poder analizar la estructura que se le a los procesos mentales a lo que 
refiera a la percepción y el sentido común de este en cual relaciona al lenguaje y más que 
nada ve que estos no puedan ser manipulados. (pág. 12) 
 
Es decir la teoría del encuadre es un paradigma que podría ser multidisciplinar es muy 
relacionada en la ciencias sociales y de la comunicación ya que sus recursos lingüísticos y 
cognitiva va permitiendo como se transforma la opinión publica en la prensa plana  los 
antecedentes para esta teoría es que propone la interpretación de la realidad que hace los 




Lo que nos quiere decir A. Ardèvol-Abreu (2015):  
[…] en los diarios los periodistas, necesitan contar una historia pero esta debe ser atractiva, 
compresible y más que nada concisa del tal modo que esta sea relacionado con conocimientos 
de una producción con la información necesaria que se tiene tratando de que esta tenga tiempo 
y/o de espacio, en el cual enmarcan la realidad comenzando por decidir qué será y qué no 
será noticia atractiva o llamativa. (pp.423- 425) 
 
Así mismo la teoría de la Agenda Setting es muy relacionada con esta teoría del Newsmaking 
ya que esta enfoca la importancia de los medios y le da determinada noticias por a ciertos 
criterios, generando que la agenda de las audiencias de opinión publica ya que la segunda teoría 
se ve aplicada en analizar una serie de procesos de producción por lo cual la información debe 
pasar antes de ser publicada. 
Peña, A (2013) señala en relación a la teoría del Newsmaking lo siguiente: 
Nos permite observas la técnica del partícipe de otra forma es de recoger la posible 
información generando obtener sistemáticamente las informaciones y los datos 
fundamentales sobre las rutinas productivas operantes en la industria de los media. (p.130). 
Por lo tanto si nosotros tratamos de estudiar las formas más legítimas de la noticia se empezaría 
por el discurso ante la opinión pública con cada criterio de enfoque a los que corresponde y la 
clasificación de los posibles sentidos constructivos, para generar la conexión con la sociedad. 
Para poder realizar un análisis según el contexto de los hechos y que responda al interés común, 
globales y locales se podría reconocer estas dos instancias: 
• La información, se reconocer a través de os valores que hacen noticiable un 
acontecimiento. 
• Generar la verificación, ampliación, contextualización y la interpretación de la 
información brindada.  
Si queremos hablar del Newsmaking y respondernos dos preguntas en las cual nos definirá el 
ámbito así mismo nos describen los problemas de los que se llega a ocupar la perspectiva del 
newsmaking. Principalmente en dos polos: la cultura profesional de los periodistas u la 
organización del trabajo que se realiza en los procesos productivos. Existen enlaces de relación 
en dos aspectos constituyente con el punto central de esta investigación. 
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• El objetivo está declarado como aparato de información que permite ofrecer los 
resúmenes de cada acontecimiento significativos e interesantes. Este podría ser 
inextricablemente complejo. 
• La noticiabilidad puede determinar un conjunto de criterios de tal importancia que 
puede definir un acontecimiento, es decir “aptitud” para poder ser transformado en 
noticia. 
Quiere describir que las noticias no es solo un hecho real si no tambien de interpretación en 
cual el periodista deduce su realidad 
Asimismo, Gomis, L. (1991) destaca que: El periodismo puede entenderse como un 
método de interpretación de la realidad social […] La interpretación periodística 
permite descifrar y comprender por medio del lenguaje la realidad de las cosas que 
han sucedido en el mundo y se completa con el esfuerzo, también interpretativo, 
alcance que los hechos captados y escogidos para su difusión puedan tener (p. 36) 
Es decir, la teoría se aplica en definir los acontecimientos de mayor importancia tratando de 
convertirlo en mayor interés dentro de los tantos hechos que se  conlleva a la agenda para ser 
transformados en una noticia. 
Tuchman, G. (2006), deriva tres características principales de la 17 noticiabilidad: la cultura 
profesional de los periodistas, la organización del trabajo y los procesos productivos. Sin este 
tipo de metodología, las noticias no podrían ser organizadas y repercutiría en la concentración 
de medios, por lo que habría una aglomeración de hechos. No obstante, se admite que los 
límites son frágiles, lo que puede llevar a inducir una idea falsa de rigidez en la redacción (p. 
138). 
La influencia, demostrada, de la comunicación social y su cultura de masas es un campo de 
investigación tan persuasor que, por apasionante, invita al análisis sobre cualesquiera 
contenidos periodísticos y los efectos causados por el tratamiento de los medios de 
comunicación a una temática o persona pública concreta. 
 
Paz (2009) señala que el tratamiento informativo que en su mayoría son los responsables de producir 
informaciones periodísticas a diario; no sólo reparan a fondo el trabajo de las fuentes informativas y 
actores involucrados de un hecho. Cabe resaltar que la relación con el impacto, por la extensión y 
ubicación o tiempo de emisión se da al tema en las ediciones diarias. 
 
Al hablar de tratamiento periodístico en los medios masivos nos deja entre ver cuáles son sus 
acciones y el propósito de ello al ser presentados y la influencia por los directores de editoriales 
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que se imponen un estilo determinado para la orientación que puede estar a favor o en contra 
del protagonista para darle una mayor preocupación para darle un tratamiento naturalista o 
espectacular. 
 
Asimismo, Torrealba (2005) define el tratamiento periodístico de la siguiente manera: 
En la doctrina en el cual su objetividad es ver la naturalidad de la vida social en la cual está hoy 
invoque que los medios trabajen con los objetivos periodísticos generando que la consigna sea 
frecuente para el esgrime del poder. En cual la manipulación de la información genera que la 
deshonestidad ya sea intelectual, y su persecución señale cual es el género con privilegios ya que 
la interpretación de esta conlleve al tratamiento periodístico si cumple adecuadamente con la su 
función en la cual explica, profundiza e interpreta (p.96). 
 
Así mismo el tratamiento periodístico tienes herramientas para poder agilizar y mejorar la 
construcción y emisión de cada noticia, entrevistas e incluye a los reportajes audiovisuales. 
Además de estos procesos productivos genera que los términos de ahorro de tiempo del equipo 
humano, dando oportunidades articulando mejor el contenido de los mensajes, para poder 
potenciar la eficacia e incrementar el impacto periodístico y la capacidad de competencia con 
las cadenas de televisión.  
 Marín (2003), quien dice: En la búsqueda de una información , el procedimiento a seguir de esta 
difusión de hechos es así como la valoración de la noticia que busca una disciplina básicamente 
para que la intelectualidad tanto que se induce sea contundente y el conocimiento que se da sea 
de comprensión social (p. 10) 
En otro aspecto podemos decir que la forma del contenido se puede presentar en las ramas de 
los medios de comunicación (periódico y radio) va ser representada para poder mostrar la 
expresión, que se tiene que difundir el mensaje, mientras que su contenido sea el mismo, en 
otras palabras la estructura que tienes es la misma unidad.  
Guerson, interpreta que la técnica que permite a través del desglose de los mensajes de 
comunicación y con base en una teoría dada— hacer inferencias del mensaje, del emisor, para 
llegar a su destino. (pág. 91) 
Es decir que el adjetivo se refiere tiene la función de informar , para complementar y da el inicio 
con brevedad, claridad y vivacidad ya que el contenido de la noticia que encabeza, los titulares 
nunca se puede igualar a la precisión y cantidad informativa que se refiere, pero si tiene la 
función de llamar la atención del lector.  
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Titular es el “[…] es el texto principal que en cabecera del texto periodístico, que aparece 
escrito con las letras más grandes” (Zorrilla, 1996, p. 17). Por lo tanto su titular debe ser la 
idea base de la información, así mismo la entrada de una noticia que será de interés para el 
lector. 
Por ello la importancia de distintos elementos gráficos como el texto, se basa a su tamaño, 
colores, contraste, con el único objetivo de comunicar y transmitir un mensaje a nuestro público 
para poder conseguir una reacción, prestar atención generando un impacto sobre el cliente y 
valorizar nuestro producto.   
Minervini, M. y Pedrazzini, A. (2004), argumentan lo siguiente en referencia al uso de 
fotografías en un medio: En otras palabras la imagen tiene como función de ser actual y 
después ser descrita cronológicamente para aprender a comunicar el mensaje de las imágenes 
[...] Es decir que imprescindiblemente que todos los diarios poseen, periodistas con 
mentalidad gráfica y que puedan plasmarla sobre el papel de una manera sintética y 
organizada, ya que la gente está cada vez más acostumbrada a recibir datos en formato visual 
(p. 1). 
Si hablamos de fuente informativa en una perspectiva periodística o en teoría de conocimiento 
de una “fuente de información” que refiere de informaciones recogidas de una manera 
consistente por organizaciones con el fin de poder controlar y monitorear los hechos más 
relevantes para la sociedad humana. Ya que en el campo periodístico es una fuente no solo en 
cual vas a sacar información si no que tiene que estas basada en testimonio en donde los 
implicados ya sean u oficiales, como judicial o policial.  
Por lo tanto el objetivo de las fuentes informativas es poder procesar, almacenar o transmitir las 
informaciones sin alteraciones de los medios.  
León, B. (2009) expresa lo siguiente: lo fundamental que un profesional tiene la función de 
informar pero este tiene que tener información correcta para el tema no llegue ser observado 
asimismo la tendencia ya sea política o social, solo acuda los encuestados puesto a que los 
expertos no se contrastan las opiniones de los diversos sectores implicados (p. 124). 
En la noticia hay que demostrar al lector como se debe ser próxima y actual para poder llegar 
al enfoque novedoso, generando la transformación de las notas informativas con realidad que 
se organizan y recibe una percepción subjetiva del periodista, con el relato informativo que se 
le está trasladando al oyente bajo una determinada perspectiva o encuadre. 
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Xosé, S. (2008) nos expresa que se basa en dar por hecho que el tratamiento periodístico, 
siempre manifiesta un determinado enfoque. . En este proceso de mediación, determinado 
por la percepción subjetiva del periodista y los intereses del medio, el relato informativo se 
traslada al oyente bajo una determinada perspectiva o encuadre. Por tanto, viene a superar 
antiguas concepciones liberales sobre un supuesto tratamiento objetivo de la información. 
(pag.20) 
El ser imparcial no tiene que tener el prejuicio, de ser justo y equilibrado. En el caso del 
periodismo tiene sus propios puntos de vista tratando de ofrecer con autoridad dando una 
cobertura integral a las noticias en el cual se debe analizar los temas desde otra perspectiva. 
Para ofrecer una verdadera versión lo que está sucediendo en la realidad si se está reflejando 
con precisión y la justicia las diferentes opiniones sobre un mismo tema. 
Para que un periodista sea imparcial necesita reservar opiniones, y ser imparcial: 
• Ser equilibrado. 
• Reflejar una amplia gama de opiniones. 
• Examinar visiones opuestas. 
• Asegurarse de que el pensamiento sea excluida del reportaje. 
• Ser justos con las fuentes. 
David, B, (2015) deberíamos distinguir cual es correctamente la opinión de los hechos, en 
las que probable sean también cerciorarnos de que todos los puntos de vista principales están 
incluidos en el producto final. Tenemos la tarea de informarle al público, independientemente 
de cuáles sean nuestras propias opiniones y preferencias. (pág. 112). 
El periodista que como forma parte de la sociedad debe asumir ineludiblemente una posición, 
convirtiéndolo desde ese momento en un ser parcial, en esta posición se está poniendo en juego 
la subjetividad y el conjunto de factores que han influido sobre él.  
Slavaj, H (2009) “Todo proceso periodístico pertenece al escenario del debate y de la puja en 
torno al poder, porque lo defiende, lo avala, lo sustenta, o porque lo cuestiona y hasta trabaja 
para su destrucción, para su reemplazo o para su modificación sustancial.” (pág. 50). 
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El acontecimiento que pretende dar las forma de la noticia seleccionando y recopilando 
información con los datos necesarios para poder elaborar su noticia y puede ordenar toda la 
información para que el lector pueda comprender. 
Es la manera cómo cada medio de comunicación trata una noticia.  
Martini, S. sostiene lo siguiente: […] la forma de construir las noticias es habitual y responde 
a un consenso: cada medio y cada sección tienen una manera de ordenar el trabajo y un 
acuerdo acerca de lo que supuestamente el periodista debe hacer y se espera que haga, con 
los criterios que indican lo que es publicable (noticiable) y que forma parte de cualquier 
organización de medios (2000, p. 45) 
Al querer interpretar una información la más visible y reconocida, como es la violencia contra 
la mujer por lo tanto una mujer golpeada es considerada como violencia física, porque el solo 
el acto de agresión directa o indirecta ya pueda ser temporal o permanente debe ser denunciado 
Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en 
ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar que pueden producirse durante una 
discusión, empujones y zarandeos también entran dentro de la categoría de violencia física. 
Castillero (2018) en la revista Psicología y Mente: se refiere a los tipos de violencia en la 
sociedad en la actual que se ha llevado por delante la vida de numerosas mujeres violentas y 
asesinadas a manos de su pareja. Pero la violencia de género no se reduce a la agresión física 
existen diversos tipos de violencia de género, el cual desvirtúa y menoscaba la situación de 
una persona a causa de su género. (pág.25) 
 
Al generar que la persona violentada tenga una lesión a consecuencias de las agresiones que 
tuvo esta depende del nivel de daños que su agresor le haya causa ya que esta le puede llevar 
hasta la muerte Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no 
existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente.  
 
Ya que dichos ataques suelen ser directos y activamente de forma de insultos, vejaciones que 
lleva a cabo el modo más pasivo, de la desvalorización de su pareja generando que sin querer 
este sufriendo un ataque, dado que este en muchas ocasiones no solo lo percibe si no tambien 




Se puede considerar que prácticamente en todos los casos de violencia de género, 
independientemente del tipo y motivo de ésta, hay violencia de tipo psicológico. 
 
Moreno (2017) en el manual del MIMP señala que la violencia de género no es que estamos 
hablando de una violencia cualquiera, si no tiene sentido lo que a veces oímos de “yo estoy 
en contra de la violencia, la violencia no tiene apellido”. Sí, la violencia tiene apellido porque 
la violencia de género tiene unas causas muy concretas y en el conocimiento de esas causas 
está la clave para su prevención. De hecho, la violencia de género tienes algunas 
características tan particulares, hace que la formación sea fundamental para atajarla,  desde 
el instinto o solamente desde la buena voluntad, se necesita una formación especializada para 
que las encargadas de su prevención no pierdan de vista sus peculiaridades y sepan dar 
respuesta a una labor educativa que es fundamental en la sociedad actual. (pág. 10)  
 
Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en el mensaje, muchas 
víctimas no son conscientes de estar siendo maltratadas y no emprenden acciones contra el 
agresor.  
Castillero (2018) “Revista psicología y mente”, interpreta que es más visible y reconocida 
como violencia de género, se considera violencia física todo aquel acto en que se inflige un 
daño físico a la víctima que a través de la agresión directa o este daño puede ser temporal o 
permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. 
Si bien en ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar que pueden producirse durante 
una discusión, empujones y zarandeos también entran dentro de la categoría de violencia 
física. (pág.35) 
 
De la misma forma el autor hace mención que la violencia psicológica es la que incluye las 
agresiones verbales como: humillaciones, coacciones y amenazas por ende el desprecio y la 
desvalorización del quererse asimismo se va perdiendo una mujer maltratada psicológicamente 
vive con depresión constante y su día se vuelve noche en las cuales estas ya no quieren vivir 
para no ser lastimadas ya que su autoestima esta por los suelos. De tal manera que esta mujer 
indefensa es obligada a realizar acciones que no quiere realizar y solo depende de su agresor ya 
que su complejidad del tema, así como también por el abordaje periodístico de algunos órganos 
informativos. 
Este tema está involucrando a los factores sociales así mismo a los educativos generando que 
los culturales, políticos, jurídicos, etcétera. Ya que al respecto sean seleccionamos parte de un 
artículo escrito por:   
Janet. V. (2016) en el manual del MINEDO titulada “Violencia basada en el género marco 
conceptual para las políticas y las acciones del estado”, expresa que la violencia que se le 
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genera a una mujer, que es violentada para obtener sexo, es abuso sexual y las modalidades 
que menos son  denunciadas y con más problemas de acceso a la justicia. Puede darse tanto en 
el espacio privado como en el público, en tiempos de paz o de conflicto armado y más aún 
puede constituirse en delito de lesa humanidad cuando es perpetrado de forma sistemática 
contra las mujeres de una nación o grupo étnico, como forma de humillar a los varones 
vencidos y dar una prueba de hegemonía. (pp. 30-31) 
 
Por consiguiente, las características de la violencia sexual se tienen que constituir en un 
indicador verdadero y no solo presentarlo como mujeres víctimas de abuso ahora en el ámbito 
social, implica el ejercicio de los derechos de las mujeres. 
  
Así mismo la violencia sexual tambien abarca las grandes diversidad en las situaciones en las 
cuales se van en contra de la integridad de la mujer y que sexualmente ellas pierden su pudor 
por ende ello las personas tienen como base la desigualdad de género y adquiere tomar acciones 
en contra de ellas en la Ley 30364, nos quiere decir es que esta requiere de este tipo de “acciones 
de naturaleza sexual ya que se pueden cometer en contra una persona sin su consentimiento o 
bajo coacción. 
 
Esta autora trata que dentro del artículo se pueda definir el feminicidio como asesinato en las 
cuales las mujer mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene 
como base la discriminación de género. En realidad, debe ser visto como el último capítulo en la 
vida de muchas mujeres, marcada por un “continuo de violencia y terror” (Defensoría del Pueblo, 
2010).  
 
El producto del intento someter el poder controlar a las mujeres, en la cual expresa la necesidad 
de querer eliminar de una u otra definitiva, la capacidad en las cuales las mujeres tienen que 
convertirse en unos sujetos autónomos. Por lo contrario lo medios presentan un asesinato, 
crímenes con tan naturalidad las mujeres en una posición de subordinación y desvalorización 
frente a los varones.  
Contexto del hecho quiere decir las causas, consecuencias, y posibles soluciones que requiere 
el conflicto en asunto a tocar en un determinado medio de comunicación.  
García, V. y Gutiérrez, L. (2011) indican lo siguiente: Por consiguiente teniendo información 
del contexto y el hecho para poder entenderlo de manera completa, así mismo el público se 
queja de una especie sensacionalista en la cual las mayorías de casos se refieren  […] (malas 
noticias son buenas noticias), por la parte informativa, sean escritos o audiovisuales deben 
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estar constituidos por la informaciones no solo negativas si no en las que generen el 
espectador dándole un sentimiento del pesimismo en la o cual la mayor parte de los 
informativos, sean escritos o audiovisuales, están constituidos por informaciones negativas. 
(p. 62) 
Protagonista es todo aquel partícipe fundamental de la noticia. No obstante, es importante 
diferenciar 36 entre protagonista y referente.  
Chavero, P. (2015) los diferencia así: El protagonista de las noticias/editoriales es aquel actor 
que aparece en los medios con un papel activo y, por tanto, principal; el referente es el actor 
referido de la noticia, por lo que desempeña un rol pasivo y, por lo general, asociado a 
atributos negativos. Por tanto, uno de los mecanismos de los medios para dar más relevancia 
a un actor o a otro es presentarlo como protagonista de las informaciones (p. 127). 
El siguiente punto que habla del lenguaje periodístico tiene que ver de manera funcional, por 
ello debe ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente comprensible para el 
lector. Por ello tiene que ser económico: lo más fiel debe ser posible que la realidad tiene 
número de palabras conjuntas, ni una más ni otra menos. 
Así, este tipo de noticias necesitan una explicación detallada, mesurada y lejos de la 
superficialidad. 
Rivera y Robles (2015) El lenguaje en el tratamiento periodísticos de violencia contra la 
mujer, tiene que ser considerado como un hecho lingüístico sus géneros en la que busque el 
grado de comunicación muy peculiar, (pp. 23 - 24). 
 
Comunicación lingüística escrita, oral, visual, gestual y acústica son algunas de ellas. Así 
mismo el código que ellas llegaran a ocupar sé extiende a distintos tipos de comunicación. Por 
ello, es habitual observar el uso de nominaciones, frases construidas, adjetivos y sustantivos 
que formen parte del estilo de la redacción del medio. Lo que se debe de hacer es ahora más 
que nunca no tergiversar la información, de lo contrario, podría ser ofensivo para la víctima y 
su intimidad. 
Frases del estilo "certera puñalada", "cadáver ensangrentado", "cosida a cuchilladas", "había una 
gran mancha de sangre", dirigen la atención a aspectos colaterales, incompatibles con los motivos 
reales de la agresión (2002, p. 13). 
Los problemas generales y específicos que presenta la investigación son los siguientes:  
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¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico del diario el Ojo sobre la violencia contra la mujer 
en Lima, 2019? 
• ¿Cómo se presenta el enfoque en el tratamiento periodístico del diario Ojo 
sobre la violencia contra la mujer en Lima, 2019? 
 
• ¿Cómo se presenta el contenido en el tratamiento periodístico del diario Ojo 
sobre la violencia contra la mujer en Lima, 2019? 
 
• ¿Cómo se presenta la forma en el tratamiento periodístico del diario Ojo sobre 
la violencia contra la en Lima, 2019? 
 
• ¿Cómo se presenta el lenguaje en el tratamiento periodístico del diario Ojo sobre 
la violencia contra la mujer en Lima, 2019? 
A través de esta investigación se nos permitirá comprender cuál es la información que resalta 
más en la cual será importante, por ello es que nos permitirá de manera correcta ser transmitida 
y en lo periodístico guarde una relación asimismo una relevancia entre los diarios. Por ello el 
principal objetivo es la investigación es darle la importancia necesaria a lo que informa la prensa 
plana con las acciones que tiene de influenciar de manera asertiva generando la motivación del 
aprendizaje ya que los lectores se den cuenta de la diferencia de su lenguaje periodístico ya que 
es una lengua más, por lo tanto se debe establecer la comunicación. Y lo importante de ello es 
que refleja, las cuales son más llamativos por sus colores, imágenes, texto y diseño atrae la 
mirada de los lectores haciendo así la compra del diario más rápida. 
Y con respecto a los medios de comunicación que brinda una información de tanta relevancia 
en el cual el lenguaje no está siendo considerado como un solo instrumento si no como algo 
neutro para poder transmitir los sentimientos e ideas, en los que es un acto social, en modo de 
construir en la realidad que implícitamente tiene que ver con las ideológicas, culturales, 
económicas y sociales. Por ello no solo el lenguaje se determina de lo que se dice sino en otros 




Igualmente la mayoría de las notas que salen en los diarios son tratadas de manera informativa 
más que nada son pocos los que se le añaden una reflexión, se interpreta y se informa de manera 
que sirva de aclaración. La toma fotográfica de la víctima, familiar, vecinos y lugares en el cual 
se realizaron los actos o cuando muestran el cadáver ya sea del agresor o de la mujer agredida. 
 
Por lo tanto las recomendaciones que muestran los expertos son de tendencia que sirve para dar 
catedra de los actos cometidos así mismo van dando la vuelta al mundo para realizar un catastro 
de lo que está sucediendo y el porqué de la violencia que se comete, por ello se buscan testigos 
para brindar testimonio.  
 
Abreu. A (2015) […] el periodista son los encargados de contar las noticias en la cual la 
historia comprensible y atractiva, dado que el mismo permita entrelazar una relación de 
rutinas en la cual de estar la producción en la cual la información y las limitaciones del tiempo 
enmarquen a la realidad tratando de definir lo que será, por lo cual la noticia sea llamativa 
y/o atractiva. (Pp.423- 425). 
Es por ello, sustancial entender que esta teoría no solo atribuye a la formación de la opinión 
pública por los medios, sino a los distintos escenarios temáticos, formas de expresión o de 
apariencia pública, que junto con actores estratégicos poseen la capacidad de informar a su 
modo la realidad actual. Esto se asemeja a este estudio por configurar una serie de ideas en base 
a un sistema cada vez machista.  
Por otro lado, “[…] el trabajo que realiza un periodista es que el produce […] es una 
“distorsión involuntaria” ya que directamente se relacionan denominando las rutinas como 
parte de la producción en el cual sus valores periodísticos, sean comparten entre sus colegas” 
(Martini, 2000, p. 8).  
Los trabajos realizados en la cual se analiza el objetivo de la realidad, pretende que esta 
investigación, pueda ir más allá y dar a conocer los roles periodísticos con el fin de mostrar los 
temas de mayor relevancia para nuestro país que la suma a una de las naciones con mayor 
violencia contra la mujer ya que es noticia de día a día.  
Así mismo en la categoría, en la cual se dispone de la recolección de datos precisos para poder 
obtener la base de los trabajos previos y de tal manera poder elaborar la matriz de 
categorización. En consiguiente busca generar la precisión de las características por lo cual los 
componentes principal tratando de orientar que la metodología de la investigación forme parte 
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principal del proyecto, puesto que la estructura determinara las teorías que se utilizaran por lo 
tanto determinara dicho sustento de las técnicas e instrumentos propuestos. 
Por lo tanto tomaremos como segundo alcance la elaboración del marco teórico, en la cual se 
está contextualizando el “tratamiento periodístico” en la cual se le definió la categoría o tambien 
llamada sub – unidades temáticas, tal que las sub – categorías están incluidas al marco. A través 
de los conceptos, se citara a varios autores en el cual se realizara una búsqueda intensa ya que 
el sujeto de estudio es aquel representante de la unidad, por lo cual se elaboró el instrumento de 
guía de observación.  
Por consiguiente, el discurso que dan sobre la violencia contra la mujer tiene que ver en lo 
particular con los casos de feminicidios u homicidios generando que este se genere un 
estereotipo así mismo estos casos no son representados como algo grave e incumple con los 
derechos humanos si no tambien es dada como una noticia más del montón. Este tema da 
enfoque a los medios (radio, televisión, periódicos y revistas) generando que las noticias sean 
analizadas para poder ser criticadas por la sociedad y pueda accionar solo como notas referidas 
sobre la violencia contra la mujer. 
En tal sentido el estudio que se pretende abrir para realizar un dialogo, que permita la discusión 
dentro de la sociedad con respecto a una temática de violencia por lo cual la violencia contra la 
mujer viene acompañada por los medios de comunicación, consiguiendo que este se tome el 
trabajo que permitirá la visión de la teoría y práctica por lo cual aquel que esté interesado pueda 
tener conocimiento, ya que cuyo interés es de revalorizar a la mujer y proponer una nueva 
transformación de patrones de conductas y dejar de lado los estereotipos socioculturales que 
cada día exacerban cada vez más la violencia. 
Actualmente, a en los medios de comunicación solo quieren brinda una información objetiva, 
que muestran noticias de poco interés social con solo la finalidad de querer vender lo su rating 
diga pero sin objetarse a la realidad en la cual estamos y viene a ser de mayor importancia. 
Teniendo en cuenta que este tipo de estudio es totalmente relevante ya que debido a que está es 
vinculado con un tema de importancia social y además contiene características con la única 
diferencia de otro tema de la misma clase. 
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Dado que el proyecto de investigación tiene que ser oportuna y conveniente para que esté 
relacionada con un mismo asunto para que los resultados aporten un nuevo conocimiento para 
que el público que esté interesado del trabajo de investigación permita establecer un contacto 
de la realidad en la cual se encuentra para que pueda conocer mejor, así mismo obtener un 
estímulo para que la actividad sea intelectual, creadora y más que nada pueda ayudar a 
establecer los mecanismos de la solución de los problemas en el cual se trata de enfatizar y 
realizar un análisis crítico de diversos fenómenos.  
Los temas referentes a la violencia contra la mujer que proponen, es generar un plan de ayuda 
en el cual nos plantee una valoración periodística generando correctamente su forma, 
sincronizando de una mare u otra la explicación de los sucesos, ya que debido que es habitual 
leer en cada periódicos, noticias referentes a feminicidios o violaciones, que esta generado una 
fuerte carga de estereotipos de género, lo que genera rápidamente la atención de los lectores. 
Ya que el propósito del estudio quiere que se contribuye en lo que es el ámbito social por lo 
tanto en lo académico y periodístico, porque en el ámbito social nos sirve de guía de tal manera 
que los lectores tienen una referencia ya que sabrán cual es el diario en el cual se está 
presentando noticias que traten el tema, de tal manera que las páginas que se representan tienen 
que ver con los casos de violencia así generamos un postura ya sea positiva o negativa. 
Así mismo contribuye a realizar una sensibilización a la población que tenga acceso a la 
investigación y pueda profundizar sus posiciones, tratando de dar a conocer como pueden 
expresar la desigualdad que se está generando y el cómo lo interpreta la sociedad.  
Dado que el ámbito periodístico permitirá contribuir con una pauta en el diagnóstico y la 
autorregulación de tratamiento discriminatorio y sensacionalista la violencia contra mujer, en 
la sociedad en la actualidad es un interés que permite exigir un periodismo responsable, veraz, 
ético y comprometido ante una sociedad donde las mujeres necesitan un buen respaldo. 
Ya que en el proyecto de investigación que se está presentando nos permitirá ayudar a una 
sociedad en la cual está llena de diferencia en la cual se requiere ayuda para mejorarla día a día 
y que los estereotipos que se generan siempre se cambien por el bien del mismo, tratando de 
llegar a los más pequeños teniendo como conocimiento que ellos son nuestro futuro y permitir 
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que ellos reciban charlas acerca de cuidados , abusos ya que ellos son dueños de su cuerpo, por 
lo tanto se espera concientizar a los medios  de comunicación, para que pueden jugar un papel 
importante para contribuir a minimizar esta problemática, si le dan el tratamiento adecuado. 
Los supuestos generales y específicos que presenta la investigación son los siguientes:  
• Las noticias mencionadas a la violencia contra la mujer que se presentan en el 
tratamiento periodístico en el diario "Ojo” 2019, a través del enfoque, contenido, 
forma y lenguaje. 
Supuesto Especifico 
• El enfoque de las noticias mencionadas a la violencia contra la mujer que se 
presenta en el tratamiento periodístico en el diario "Ojo” 2019, a través de la 
imparcialidad del relato y parcialidad del relato. 
 
• El contenido de las noticias mencionadas a la violencia contra la mujer que se 
presenta en el tratamiento periodístico en el diario “Ojo” 2019, a través del 
significado del titular, soporte gráfico y fuentes informativas. 
 
• La forma de las noticias mencionadas a la violencia contra la mujer que se 
presenta en el tratamiento periodístico en el diario “Ojo” 2019, a través tipos de 
violencia, contexto y rol del protagonista. 
 
• El lenguaje en las noticias mencionadas a la violencia contra la mujer que se 
presenta en el tratamiento periodístico en el diario “Ojo” 2019, a través de los 
tipos lingüísticos. 
Los objetivos generales y específicos que presenta la investigación son los siguientes:  
• Analizar las noticias referidas a la violencia contra la mujer en el  tratamiento 




• Analizar la valoración de las noticias referidas a la violencia contra la mujer en 
el tratamiento periodístico en el diario Ojo, en Lima, 2019 
. 
• Analizar el contenido de las noticias referidas a la violencia contra la mujer en 
el  tratamiento periodístico en el  diario Ojo, en  Lima, 2019 
 
• Analizar la forma de las noticias referidas a la  violencia contra la mujer en el  
tratamiento periodístico en el  diario  Ojo, en  Lima, 2019 
 
• Analizar el lenguaje de las noticias referidas a la  violencia contra la mujer en 















2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Con respecto al tema de investigación es tipo básica ya que dentro de esta no se realizará 
respecto a la realidad. 
Según Mario. B (1968) nos dice que, la investigación que se está realizando es científica y tiene 
que ser relacionado con la sociedad ya que no puede existir un vacío social, lo que nos interesa 
es estimular el desarrollo científico ya que se debe enfocar en un aspecto de tipo básico para el 
desarrollo integral de la sociedad. (pág.2) 
Sin embargo, debido al enfoque sobre el cual está basado esta investigación obliga a proponer 
un diseño cualitativo de caso. 
En los estudios que poseen sus propios procedimientos en tanto en clases de diseño. Se difiere 
al como los estudios, que al usar en los procesos de investigación cuantitativa o cualitativa 
se analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del 
problema (Sampieri, Mendoza, p.164). 
 
En otras palabras el proyecto de investigación que se está realizando es hermenéutico debido a 
que se está utilizando la interpretación. 
 
Behar (2008), expresa que este tema, conlleva aun tipo de investigación en el cual también 
recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Ya que se caracteriza por buscar y aplicar, lo 
utilizado en los conocimientos que se adquieran. (p. 20).  
2.2 Escenario de estudio 
El trabajo presentado en este proyecto de investigación en el Diario Ojo, difiere que la cuidad 
de Lima es donde se dan los hechos y el autor así mismo se realizó una recolección de 
información para la bibliografías para poder elaborar el trabajo, realizando la validación de 
instrumentos. El escenario de las noticias referidas a violencia contra la mujer, en el cual su 
enfoque, la nota periodística es dado actualmente en el Perú, ya que la violencia contra la mujer 
es a pasado a ser parte de la sociedad. 
El periodismo en la década de los 80 se convertido en un artículo los temas de maltrato contra 
la mujer en el cual buscaba escandalizar a los lectores de la época. En la actualidad el 
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periodismo ha encarado un crecimiento demográfico espectacular a nivel nacional en el cual 
priman los temas sexuales, crímenes pasionales tanto como los delictivos que está en contra el 
cual denigran la imagen de la mujer. 
2.3 Participantes 
La población de investigación consta en un ejemplar del diario ojo en el mes de diciembre del 
2018. En ese tiempo se dio la observación de la coyuntura le están dando en el ámbito policial 
le están dando al caso de la violencia contra la mujer y el cuanto afecta este caso a una sociedad 
vulnerable en su tratamiento periodístico que le están dando.  
2.3.1 Ojo 
El director del periodístico es: Carlos Salinas 
Al mismo tiempo el diario  le es perteneciente al Grupo La República, ya que fundado en el año 
1995 con el fin de darles a sus lectores una información más completa acerca de los 














2.4 Técnica e instrumentos de recolección   
La investigación esta seleccionada por las actividades del diario el Ojo en las cuales se realiza 
el tratamiento periodístico de violencia contra la mujer. Se delimitó según el enfoque cualitativo 
que Sampieri en el cual propone para este tipo de investigación, en las que se utilizó la ficha de 
observación para descomponer los elementos que han sido considerados en el estudio como 
importantes. 
En el trabajo de investigación se tuvo que realizar los siguientes puntos para su realización:  
• Definir cuál es el problema de investigación.  
• Definió del enfoque de la investigación (cualitativa).  
• Ejecutar el desarrollo de la matriz de consistencia.  
• Determinará la variable, sus categorías temáticas y sub- categorías.  
• Definir el marco teórico y los antecedentes. 
• Se va extraer notas periodísticas del diario Ojo en el cual posteriormente se realizará 
un análisis. 
• Definir el tipo de metodología.  
• Desarrollar el instrumento y las de ficha de análisis.  
• Realizar la confiabilidad del instrumento.  
• Se tomaran los aspectos administrativos. 
2.5 Procedimiento  
En cuanto al trabajo de investigación, la información que se brindara será confiable y leal, para 
que los expertos solo realicen en los cuales se tienen exámenes que corresponden así mismo los 
instrumentos de recolección de datos (fichas de observación), toma como adjetivo el proyecto 






2.6 Método de análisis de información 
Por lo que se refiere al instrumento se usará en el trabajo de investigación las fichas de 
observación las cuales se aplicarán en el caso del estudio. 
Según, Hernández (2014), para poder utilizar el método de recolección de datos “todo consiste 
en el registro sistemático, que tiene que ser válido y confiable para el comportamiento de las 
fichas observables, a través de categorías y sub-categorías”. 
En relación a las fichas de observación, será estructurara con anticipación para que nos pueda 
permitir una información correcta de los sujetos de estudio para luego ser analizado de una 
manera correcta. 
2.7 Aspectos éticos 
Estos datos demuestran que la investigación que se está realizando los resultados tiene 
una ampliación del instrumento en cual se realiza en este caso con las fichas de observación- 
que está expuesta al juicio de expertos. Así mismo el estudio no tiene como objetivo ejecutar 
algún tipo de crítica- positiva o negativa; solo tiene el fin de analizar objetivamente la 
confiabilidad del proyecto.  
Tanto que se procedió en usar unos filtros para la atribución de las citas y autores 
correspondientes, dado que el trabajo de investigación que se está realizando tiene la 
profundidad de las unidades temáticas y las subtemáticas de tal manera se podrá evitar la 

















D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
 
No hay presencia de clichés en el titular, emplea 
características formales y correctas acorde al tema que se 
está tratando. Aparece la imagen de la victima de Edith 
Huaylas (29) así como la vivienda en donde ocurrieron los 
hechos. El agresor en sus declaraciones cuenta como mato 
a su esposa y sus tres menores hijos así mismo su intento 
de suicidio fallido. Edith Huaylas de la Cruz (29) esta 
mujer fue asesinada a martillazos con sus menores hijos 
por Javier Rivera Culicich (35). La noticia muestra una 
claramente el apoyo hacia la victima de la esa misma 
manera detalla lo ocurrido. La constante violencia física, 
sexual y familiar que le acechaba a esta mujer, en la cual 
ella seguía con la relación por sus menores hijos, la llevo 
a la muerte asesinada a martillazos por el padre de sus 
menores. El cadáver de la mujer fue hallado tirada en la 
cocina y de sus menores hijos en la habitación, el hecho 












D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
 
No hay presencia de clichés en el titular, pero el titular es 
demasiado grotesco y se podría mejorar  
Aparece la imagen del agresor Luis Gutiérrez (41) en cual 
se encuentra en la Dirincri de San Juan de Lurigancho. El 
agresor en sus declaraciones cuenta como mato a su 
esposa y sus tres menores hijos así mismo su intento de 
suicidio fallido. El constante abuso genero violencia física 
y familiar, todo ocasionado por los celos, los actos fueron 
mientras los mejor dormían, cogió una arma blanca para 
acuchillar a la víctima 
Indica que la víctima recibió mensajes de otro hombre y 
por eso el agresor tuve que actuar de esa manera. 
El agresor en el protagonista ya que sale una foto cuando 














D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
No existe presencia de muletillas en el titular, dan la 
noticia con la información que necesaria en 3 o 5 palabras 
llegando al tema. Aparece la imagen del agresor Miguel 
Sánchez Escobar (35) quien amenazó con matar a sus 
menores e hijos y suegros. La hija mayor del agresor fue 
quien dio la alerta de las acciones que su padre estaba 
cometiendo y busco a su madre Leslie Román Correa (40) 
quien se dirigió a la comisaria y en la cual residía 
amenazas de su agresor mientras ella se mantenía en la 
comisaria. Leslie Román (40) esta mujer fue amenazada 
por su agresor Miguel Sánchez Escobar (35) matar sus 
menores hijos con un arma de fuego y sus suegros, así 
mismo al agresor se le encontró veneno de ratas al parecer 
trataba de envenenarlos. Esta noticia nos muestra como el 
periodista no guarda ningún tipo de relación. Lo que trata 
este caso es una violencia familiar por parte de un padre 
que toma como rehenes a sus menores hijos para poder 
tener una respuesta hacia unas ideas de celos que él tiene 
sobre su ex pareja (madre de su hijos) es un típico caso de 
posesión de una parte de la pareja hacia la otra, ya que a 
ese trastornó le hace cometer la violencia hacia sus seres 










D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
Al leer el título es muy directo con el tema principal sin 
necesidad de estar dando muchas explicaciones ni tratar 
de interpretar párrafo por párrafo es muy directo al tema 
del que se está hablando sin presencia de ideas repetidas y 
frases. La imagen que se muestra en el siguiente caso es 
del agresor Carlos Ramos Marcos (35) quien estando su 
amiga en estado de ebriedad abuso de ella sexualmente y 
tambien la grabo a la víctima mientras cometía aquel 
delito. En este incidente no hubo alerta por parte de la 
víctima sino por parte de los vecinos del sector quienes 
presenciaron que en el segundo piso del predio se estaba 
cometiendo un abuso sexual e informaron a la policía para 
que realice su precisa intervención. Si existe una violencia 
sexual ya que la víctima se encontraba en un estado de 
inconciencia (ebriedad) sin poder tener juicio propio sobre 














D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
Es directo y especifico con el titular  
Las fotografías tomadas fueron del agresor en cual se 
encuentra ileso y su esposa e hijo si fallecieron. El 
venezolano que cometió el crimen estaba totalmente 
desencajado, ya que el vivir en lima le parecía demasiado 
costoso así mismo en la Dirincri dijeron que tenía 
trastornó, se justifica la falta de desempleo lo llevo a eso.  
El periodista que redacta esta noticia, no tiene una 
posición simplemente muestra lo que expresa y dice.  
Al iniciar todo esto hubo violencia física porque hubo 
golpes para la fémina y así mismo hubo feminicidio 
porque culmino en muerte. El agresor era el esposo de la 
víctima ambos vinieron de Venezuela para poder 









D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
Va directamente al hecho que sucedió. Existe una foto del 
agresor en el cual se le toma poniéndole una franja en la 
parte los ojos. La DIRINCRI de villa maría del triunfo 
solo pone las siglas del agresor asimismo de la víctima. 
Estamos hablando de una niña de 17 años en la cual el 
diario guarda en reserva su nombre y solo nos emite esto 
(E.V.S.E) el diario mantiene en reserva la identidad de la 
menor , es violencia sexual ya que la mejor fue violada y 
ultrajada por su agresor. La víctima es hija del agresor al 
parecer siempre estuvo sometidas a esos tocamientos. Por 
qué trata de justificar el daño que ha causado por un estado 













D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
El titular que nos brindan es el adecuado, no contiene 
clichés. La foto que es tomada de la víctima sin vida es de 
Brenda. M.C (19), asimismo contiene una pequeña 
leyenda de donde fue arrojada  
La DIRINCRI de San Juan de Lurigancho, organizo un 
operativo para poder encontrar a la moto taxi que arrojo a 
la agraviada, ya que unos vecinos apuntaron la placa. Es 
feminicidio porque los hechos culminaron en muerte, ya 
que los vecinos lo reportaron de esa manera. 
Golpeada y violentada hasta accionarle la muerte 









D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
Titulo impactante y concreto. La fotografía es tomada por 
la prensa y capta la indignación de los familiares y vecinos 
de la víctima. La policía realizo una investigación a 
profundidad encontrando más de dos delitos cometidos 
por el agresor. Claro ejemplo en donde el agresor 
encuentra a su víctima desamparada y aprovecha 
violentarla y asesinarla. Los padres y familiares no 













D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
Información necesaria, para los lectores por ello se 
denota que no contiene clichés ni muletillas .La 
fotografía tomada es del congresista Moisés Mamani en 
el cual es señalado de tocamientos a una aeromoza, y en 
congreso recibiría una suspensión de 3 a 6 años, 
asimismo si se muestra foto de la víctima en la cual 
existe un pie informativo. Esta nota llega hacer una 
fuente policial ya que lo que resalta es que este ya fue a 
llegar a la fiscalía y el congreso tanto como el ministerio 







D2: Enfoque  
D3: Forma  
D4: Lenguaje  
 
Preciso, claro y conciso. No contiene clichés. Existe la 
foto del agresor Alex Castro Córdova (25) quien es la 
persona quien se hacía pasar por un estudiante de Derecho 
de la universidad san marcos, así mismo se ve un pie 
informativo.  La policía criminalista fue que genero una 
busca efusiva para poder encontrar a este deparado porque 
solo buscaba encontrar a niñas de 15 años para abusar de 
ella. Es violencia sexual porque este señor Alex (25) 
buscaba a la niña solo para abusar de ella, por ello es acoso 
sexual y si llega a cometer su acto hubiera sido violación. 
La víctima es una menor de edad en la cual el fin del 























El tratamiento periodístico en su marco de categorías el contenido presentan subcategorías 
(Significado del titular, Soporte gráfico y Fuentes informativas) después de un proceso intenso 
de análisis se pudo identificar la presencia de inconciencia, fuentes, nada impactante, 
impactante, si hablamos del soporte grafico encontraremos desafiante, soberbio, inconciencia, 
culpabilidad, si nos vamos a las fuentes informativas encontramos a la violencia. 
En la segunda dimensión encontramos a la valoración en el cual fue dividido en imparcial e 
parcialidad en el cual se divide en imparcial y parcial. En la tercera dimensión se divide en tres 
dimensiones las cuales son forma y este subcategoría se divide en tipos de violencia (abuso, 
golpe, maltrato y asesinato) el contexto (profundidad e informativo) así mismo se divide en 
una última subcategoría rol del protagonista (indefensa y violencia) la última dimensión es 
lenguaje y se divide en tipos de lingüístico y su interpretación es manipulación informativa.  
Javier. (2007) Evidentemente los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen su propia lógica 
educativa, pedagógica y didáctica, pero en lo que se refiere a procesos de investigación, el interés 
personal es un motivador mucho más potente que cualquier norma escolar o institucional. Las 
demandas externas (Tesis, tareas, proyectos, encargos, etc.), vengan de donde vengan, serán 






IV. DISCUSIÓN  
4.1 Discusión de resultados a nivel de antecedentes: 
El presente trabajo de investigación titulada “Tratamiento periodístico sobre la violencia contra 
la mujer en los diario ojo, lima - 2019”, en la cual tuvo como objetivo analizar las noticias 
referidas a la violencia contra la mujer en el tratamiento periodístico de sí mismo. Para poder 
comprobar si las presentes dimensiones: valoración, contenido, forma y lenguaje. 
Nina, J (2018) “Análisis del tratamiento informativo de las noticias referidas a 
la violencia contra la mujer en el diario ojo, noviembre - diciembre 2017”obtuvo 
como resultado que el tratamiento periodístico, trata de ayudar al lector de una 
manera eficaz como se debe interpretar estas noticias de gran alcance generando 
un interés  para la sociedad. 
Así mismo los resultados importantes fue en las fichas de observación que generaron un mayor 
interés ya que resalta dos dimensiones que yo hago mención en proyecto de investigación, el 
enfoque es cualitativo, de tipo aplicada, con nivel hermenéutico. 
Así mismo la técnica que se está utilizando es la ficha de observación, con cuyo instrumento, y 
guía consistió en la recopilación de noticias del diario Ojo, con el criterio de la semana 
compuesta de tal manera que al azar se escoja una edición de un lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado y domingo en total de 1 mes, con el fin de analizar las notas periodísticas 
que presentan algún tipo de agresión hacia la mujer. Las teorías que se relacionan con este 
trabajo de investigación son la teoría del encuadre (Framing) y la teoría del Newsmaking. En 
la primera teoría estudia la relación de los medios de comunicación y la opinión pública, dado 
que los individuos puedan entender y responder ya que esta teoría trata influenciar los filtros 
emocionales. La segunda teoría del newsmaking, es una teoría que ve el proceso de creación de 
una noticia, se encarga de analizar y tambien trata de sistematizar todo un proceso de 
producción de la información, según los estudios esta teoría aborda a la noticia y se puede 
manifestar como una crónica. 
El estudio logra presentar en sus resultados la valoración de la noticia en cual es un hecho 
imparcial o parcial en el cual interpretando y valorando que el periodista es quien se encarga de 
poner un proceso informativo, básicamente genera una operación lingüística (redacción) en el 
cual el periodista es el intérprete. En esta tesis logro evidenciar la relación que tenía la categoría 
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y la sub- categoría con el fin de poder cumplir con el “Tratamiento Periodístico de la Violencia 
contra la Mujer “. Así mismo a nivel de recopilación de datos se logró enriquecer al tratamiento 
periodístico buscando información de la revista latina española generando un apoyo de 
información. 
Por otro lado el contenido de la noticia es la información el cual explicitada en el cual manifiesta 
una narración de los acontecimientos (novedosos) en el cual le interesan a la mayoría de 
lectores. Así mismo el texto informativo por excelencia se aplica en aquellas características de 
la redacción de una noticia, es decir que funciona con el formato de la pirámide invertida. 
Teniendo en cuenta que los géneros periodísticos, intenta alcanzar una mayor objetividad en 
los acontecimientos ya que un periodista no debe dar su opinión sobre la información que está 
brindando, la objetividad de una noticia debe ser relativa. En los diarios suelen establecer su 
apreciación de la noticia a partir de la información que el periodista maneja ya sea 
comprimiendo información de ello o excluyendo ciertos datos dándole más de una fuente de 
información. Ya que la noticia tiene nueve tipos de noticia, una de ellas es la inmediata; en la 
cual se encarga de brinda información del acontecimiento que está sucediendo en el acto; 
efemérides tiene el fin de mostrar los eventos sociales de interés social ya que los personajes 
son conocidas por los medios; interés humano, futuro, cronológicas, de servicio, de situaciones, 
complementarias y las especiales.  
También se hace evidencia la semejanza que tienen los resultados con los objetivos específicos 
de tal manera sean relacionados contenido, valoración, forma y lenguaje en las cuales se 
manejan los mismos datos.  
Así mismo existe una relación entre mis cuatro sub categorías la cual me permite definirla con 
mi categoría. Así mismo al realizar una tesis cualitativa abarca a las disciplinas sociales, por 
medio de la comunicación o la sociología, pretende determinar las causas y consecuencias, ya 
que genera impacto y efecto, en las variables que tenga en mi tesis generando una influencia en 





V. CONCLUSIONES  
1. El contenido de la noticia que se presenta en el “Tratamiento Periodístico sobre la 
Violencia Contra la Mujer en el diario Ojo, Lima – 2019” a través de diferentes 
significantes contenido, valoración, forma y lenguaje  
Lo que genera es que se vaya a relacionar el tratamiento periodístico así mismo se debe 
verificar la realidad problemática que estamos, de tal manera que se debe ver si es 
coherente o no coherente por ello se verificara si la fotografía  tomada es de la víctima 
o del agresor, o si esta lleva un pie de página de bajo de la foto del agresor o la víctima, 
o si el tipo de ellas es policial, víctima o familiar. 
2. La valoración de las noticias referidas al Tratamiento Periodístico sobre la Violencia 
Contra la Mujer en el diario Ojo, Lima – 2019, se presenta favorablemente en apoyo 
hacia las mujeres víctimas de todo tipo de agresión. Uno de los aspectos que caracteriza 
a este periódico son las cautelas que ha tomado para informar este tipo de noticias, en 
las cuales si bien no se evidencia la raíz del problema, se busca informar de la verdad 
de los hechos, sin hacer un comentario pernicioso en contra de la mujer o justificando 
el acto cometido. Tiene un punto de vista asertivo que falta aún cultivar en los demás 
medios.  
3. El contenido de las noticias referidas al Tratamiento Periodístico sobre la Violencia 
Contra la Mujer en el diario Ojo, Lima – 2019, se presenta rigurosamente, puesto que 
emite fuentes confiables y se sustenta en imágenes verídicas de los hechos. Para la 
elaboración de las notas, se recurrió a la búsqueda de testimonios cercanos al agresor o 
la víctima, así como fuentes extraoficiales, contextualizando y orientando al lector a 
valorar la dimensión real de lo sensible por naturaleza. Se abordó la problemática en su 
complejidad sociocultural, desde lo más cortas que puedan ser hasta las más extensas. 
 4. La forma de las noticias referidas al Tratamiento Periodístico sobre la Violencia Contra 
la Mujer en el diario Ojo, Lima – 2019, se presenta de manera reconstructiva en torno a 
los hechos. Explica con mucha cautela la participación del victimario y la víctima, así 
como de las denuncias previas o procesos judiciales, sin dejar de lado el escenario de la 
violencia en sus causas, ámbitos e impacto. Aunque falte profundizar un poco más, se 
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busca que cualquier receptor del mensaje obtenga la más verídica comprensión, 
reflexione sobre la problemática y forme su propio juicio crítico.  
5. El lenguaje de las noticias referidas al Tratamiento Periodístico sobre la Violencia Contra 
la Mujer en el diario Ojo, Lima – 2019se presenta de manera formal con claridad y 
concisión. El uso de significados yacentes a lo largo de todas las noticias hace que la 
lectura de las notas sea entendible. Además que no se emplean clichés sexistas que 
sobrecarguen la figura de las víctimas, el uso de palabras o frases coloquiales, en el 
titular o cuerpo, ayudan a formar una mejor opinión con respecto a la línea por la que el 


















La presente investigación busca poner a disposición de la población los conocimientos que se 
han llegado a recolectar durante el periodo de estudio. El diario Ojo tiene una forma única de 
presentar sus noticias, se diferencia de los otros periódicos dirigidos al mismo sector 
socioeconómico, por un tratamiento ágil y veraz. Ha sabido encontrar cómo informar temas 
considerados delicados y preocupantes como la problemática de la violencia contra la mujer, el 
cual requiere una urgente y debida atención por las autoridades y los medios.  
No es correcto tildar de sensacionalista al diario Ojo, puesto que como se ha analizado, su 
tratamiento informativo ha informado de una manera correcta este tipo de casos. Por 
consiguiente, la presente investigación pretende contribuir con un dato tan importante como lo 
es el análisis de uno de los diarios más consumidos en Lima Metropolitana, el cual contribuye 
con la realidad nacional para que sus lectores estén mejor informados sobre noticias como la 
violencia de género y similares.  
A la comunidad, se les aconseja utilizar como referencia el presente trabajo para el análisis de 
otros diarios, además que hay un excelente material a disposición en la web y bibliotecas que 
puedan servir tanto a académicos en general como a profesionales del área. De esta manera, 
surgirán investigaciones comparativas, que propongan semejanzas y diferencias respecto al 
tratamiento de la información de diferentes medios de comunicación escritos. Se puede 
enriquecer la temática a través de la aplicación de estudios cuantitativos, donde se analice la 
percepción que se tiene sobre el diario Ojo y este tipo de contenidos, en la forma cómo se 
enfocan.  
Además se podría incluso, hacer una investigación correlacionar, para analizar la relación entre 
esta clase de temas y la 108 identidad o el comportamiento de un determinado grupo humano, 
o cómo se utilizan estas informaciones en la concentración de medios y el manejo de la 
información en relación a la ética periodística.  
No sin olvidar, el fácil acceso a este tipo de materiales de análisis, los cuales deben ser cercanos 
y próximos a la audiencia, entre los más leídos, polémicos o más influyentes en la opinión 
pública. A la prensa en general, se le recomienda dar una cobertura necesaria y un tratamiento 
informativo adecuado en sus contenidos cuando se toca un tema de tanto interés, donde el 
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problema social no solo tenga la cobertura de lo acontecido sino los días que lo amerita, ya que 
de este modo ayudará a tomar conciencia sobre dicha problemática a la ciudadanía. Se sugiere 
además no infravalorar las noticias de agresión hacia las mujeres, sino darle la importancia 
precisa y brindar más que todo calidad y una mejor estructura, proporcionando citas que 
realmente argumenten los hechos en el discurso periodístico, se informe correctamente y se 
aprovechen de manera adecuada las fotografías e ilustraciones, los cuales permitan al lector 
darle mayor comprensión del tema. 
 Al diario Ojo, se le aconseja continuar con el camino trazado y emprender más en el 
seguimiento de los casos en los que se observe algún tipo de violencia contra la mujer, a la par 
se le sugiere hacer referencia en estas noticias a la ubicación y teléfonos de ayuda de las 
entidades encargadas de velar por la seguridad y justicia de las mujeres, puesto que parte de la 
población puede desconocer la existencia de estos servicios.  
Se le sugiere también que a través de sus fuentes se brinde más información, como denuncias a 
los agresores o procesos judiciales pendientes en casos de violencia. Así como a recurrir a 
periodistas especializados en estos temas, como es de saber en otros países de Latinoamérica sí 
existen comunicadores preparados en teoría y práctica en estos casos, lo cual significa que se 
debe realizar urgentemente capacitaciones a un mayor grado de análisis de fondo y forma, el 
cual debe ser fomentado por los distintos medios de comunicación.  
Finalmente, a los comunicadores en general, se les recomienda una mayor preparación en 
cursos de investigación de datos, así como a semántica y gramática. Por otra parte, el uso 
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Significado del Titular  
Coherente  x   No hay presencia de clichés en el titular, emplea características 
formales y correctas acorde al tema que se está tratando. 
No coherente    x 
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la victima  x   
Aparece la imagen de la victima de Edith Huaylas (29) así como la 
vivienda en donde ocurrieron los hechos. La fotografía tomada es del agresor  
    
El pie de la fotografía es informativo x   
Fuentes informativas  
Policial  x   El agresor en sus declaraciones cuenta como mato a su esposa y sus 




Expresa posición de imparcialidad en 
relación a la victima  
x   
Edith Huaylas de la Cruz (29) esta mujer fue asesinada a martillazos 
con sus menores hijos por Javier Rivera Culicich (35). La noticia 
muestra una claramente el apoyo hacia la victima de la esa misma 
manera detalla lo ocurrido.  
Expresa posición de des imparcialidad en 
relación al agresor  
  x 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en 
relación a la victima  
  x 
Expresa posición de parcialidad en 
relación al agresor  
  x 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física  x   
La constante violencia física, sexual y familiar que le acechaba a esta 
mujer, en la cual ella seguía con la relación por sus menores hijos, la 
llevo a la muerte asesinada a martillazos por el padre de sus menores.  
Violencia psicológica    x 
Violencia sexual x   
Violencia Familiar x   
Feminicidio    x 
Contexto  
Señala las causas del hecho. x   
El cadáver de la mujer fue hallado tirada en la cocina y de sus 
menores hijos en la habitación, el hecho de la muerte fue a 
martillazos.   
Advierte las consecuencias que el hecho 
pueda causar. 
  x 
Rol del Protagonista  
Víctima  x   La victima es la protagonista ya que la nota resalta y marca lo que le 
sucedió remarcando los extraños sucesos que vivió. El caso está en la 
Dirincri de San Juan de Lurigancho. 
Agresor    x 
Denunciante   x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos  
Confunde el morbo con el interés social    x 
No hace referencia a ningún tipo de lenguaje sexista en la noticia, no 
alimenta lo morbo y no hace caso al espectáculo.  Contiene mensaje  frívolo    x 
La noticia cae en lo amarillismo    x 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 




Significado del Titular  
Coherente    x No hay presencia de clichés en el titular, pero el titular es demasiado 
grotesco y se podría mejorar  No coherente  x   
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la 
victima  
  x 
Aparece la imagen del agresor Luis Gutiérrez (41) en cual se 
encuentra en la Dirincri de San Juan de Lurigancho. 
La fotografía tomada es del 
agresor  
x   
El pie de la fotografía es 
informativo 
x   
Fuentes Informativas  
Familiar    x El agresor en sus declaraciones cuenta como mato a su esposa y sus 
tres menores hijos así mismo su intento de suicidio fallido. Policial  x x 
Valoración  
Imparcialidad del Relato 
Expresa posición de imparcialidad 
en relación a la victima  
  x 
  
Expresa posición de des 
imparcialidad en relación al 
agresor  
  x 
  
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en 
relación a la victima  
  x 
  
Expresa posición de parcialidad en 
relación al agresor  
  x 
  
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física  x   
El constante abuso genero violencia física y familiar, todo 
ocasionado por los celos, los actos fueron mientras los mejor 
dormían, cogió una arma blanca para acuchillar a la victima 
Violencia psicológica    x 
Violencia sexual   x 
Violencia Familiar  x   
Feminicidio    x 
Contexto  
Señala las causas del hecho x   
Indica que la víctima recibió mensajes de otro hombre y por eso el 
agresor tuve que actuar de esa manera. 
Advierte las consecuencias que el 
hecho pueda causar 
  x   
Rol del Protagonista  
Víctima    x 
El agresor en el protagonista ya que sale una foto cuando fue 
detenido. El caso está en la Dirincri de San Juan de Lurigancho 
Agresor  x   
Denunciante   x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos   
Confunde el morbo con el interés 
social  
  x 
  
Contiene mensaje  frívolo    x   






















FICHA DE OBSERVACIÓN 
Categoría 
   






Coherente  x   No existe presencia de muletillas en el titular, dan la noticia con la información que 
necesaria en 3 o 5 palabras llegando al tema. No coherente    X 
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la 
victima  
  X 
Aparece la imagen del agresor Miguel Sánchez Escobar (35) quien amenazó con matar a 
sus menores e hijos y suegros. La fotografía tomada es del agresor  
x   
El pie de la fotografía es 
informativo 
x   
Fuentes Informativas  
Policial  x   La hija mayor del agresor fue quien dio la alerta de las acciones que su padre estaba cometiendo 
y busco a su madre Leslie Román Correa (40) quien se dirigió a la comisaria y en la cual residía 




Expresa posición de imparcialidad 
en relación a la victima  
x   
Leslie Román (40) esta mujer fue amenazada por su agresor Miguel Sánchez Escobar (35) 
matar sus menores hijos con un arma de fuego y sus suegros, así mismo al agresor se le 
encontró veneno de ratas al parecer trataba de envenenarlos. Esta noticia nos muestra como 
el periodista no guarda ningún tipo de relación  
Expresa posición de des 
imparcialidad en relación al agresor  
  X 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en 
relación a la victima  
x   
Expresa posición de parcialidad en 
relación al agresor  
  X 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física    X 
Lo que trata este caso es una violencia familiar por parte de un padre que toma como 
rehenes a sus menores hijos para poder tener una respuesta hacia unas ideas de celos que él 
tiene sobre su ex pareja (madre de su hijos) es un típico caso de posesión de una parte de la 
pareja hacia la otra, ya que a ese trastornó le hace cometer la violencia hacia sus seres 
queridos sin tomar conciencia en lo que está cometiendo. 
Violencia psicológica    X 
Violencia Familiar  x   
Violencia sexual   X 
Feminicidio    X 
Contexto  
Señala las causas del hecho x   Que el padre por el trastornó que tiene hacia su pareja le hace creer ideas que lo conllevan 
a cometer actos sin conciencia contra sus seres queridos. Sin medir las consecuencias de 
sus actos que pueden ser terribles y con daños irreparables para toda la familia. 
Advierte las consecuencias que el 
hecho pueda causar 
  X 
Rol del Protagonista  
Víctima    X El agresor muestra un trastornó con los celos ya que para violentar contra sus seres queridos más 
cercanos y su familia no tuvo reparos ni conciencia en pensar en los daños que estaba cometiendo 
y en los daños psicológicos hacia los menores de edad (hijos). 
Agresor  x   
Denunciante   X 
Lenguaje Tipos Lingüísticos  
Confunde el morbo con el interés 
social  
  X 
  
Contiene mensaje  frívolo    X   
La noticia cae en lo amarillismo    X   
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Fuente: (07 de noviembre del 2018). Ojo 
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Significado del Titular  
Coherente  x  Al leer el título es muy directo con el tema principal sin necesidad de 
estar dando muchas explicaciones ni tratar de interpretar párrafo por 
párrafo es muy directo al tema del que se está hablando sin presencia 
de ideas repetidas y frases. 
No coherente   x 
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la 
victima  
 x La imagen que se muestra en el siguiente caso es del agresor Carlos 
Ramos Marcos (35) quien estando su amiga en estado de ebriedad 
abuso de ella sexualmente y tambien la grabo a la víctima mientras 
cometía aquel delito. 
La fotografía tomada es del agresor  x  
El pie de la fotografía es 
informativo 
x  
Fuentes Informativas  
Victima   x En este incidente no hubo alerta por parte de la víctima sino por parte 
de los vecinos del sector quienes presenciaron que en el segundo piso 
del predio se estaba cometiendo un abuso sexual e informaron a la 
policía para que realice su precisa intervención. 
Policial   x 
Familiar   x 
Valoración   
Imparcialidad del 
Relato 
Expresa posición de imparcialidad 
en relación a la victima  
 x 
  
Expresa posición de des 
imparcialidad en relación al agresor  
 x 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en 
relación a la victima  
 x 
  
Expresa posición de parcialidad en 




Tipos de Violencia  
Violencia Física   x 
Si existe una violencia sexual ya que la víctima se encontraba en un 
estado de inconciencia (ebriedad) sin poder tener juicio propio sobre 
sus actos y poder defenderse y evitar tal delito. 
Violencia psicológica   x 
Violencia sexual x  
Feminicidio   x 
Contexto  
Señala las causas del hecho.  x   
Advierte las consecuencias que el 
hecho pueda causar. 
 x 
  
Rol del Protagonista  
Víctima  x  La victima toma un papel del constante descuido y confianza de las 
personas en no saber poder controlarse y así evitar que se llegue hacia 
el estado de perder el conocimiento. 
Agresor   x 
Denunciante  x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos  




Contiene mensaje  frívolo   x   




                          




FICHA DE OBSERVACIÓN 




Significado del Titular  
Coherente  x   
Es directo y especifico con el titular  
No coherente      
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la victima      
Las fotografías tomadas fueron del agresor en cual se 
encuentra ileso y su esposa e hijo si fallecieron 
La fotografía tomada es del agresor  x   
El pie de la fotografía es informativo x   
Fuentes Informativas  
Victima  x   El venezolano que cometió el crimen estaba 
totalmente desencajado, ya que el vivir en lima le 
parecía demasiado costoso así mismo en la Dirincri 
dijeron que tenía trastornó, se justifica la falta de 
desempleo lo llevo a eso.  
Policial      
Familiar  
    
Valoración  
Imparcialidad del Relato 
Expresa posición de imparcialidad en relación a 
la victima    x 
El periodista que redacta esta noticia, no tiene una 
posición simplemente muestra lo que expresa y dice.  
Expresa posición de des imparcialidad en 
relación al agresor    x 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en relación a la 
victima    x 
Expresa posición de parcialidad en relación al 
agresor    x 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física  x   
Al iniciar todo esto hubo violencia física porque hubo 
golpes para la fémina y así mismo hubo feminicidio 
porque culmino en muerte.  
Violencia psicológica      
Violencia sexual     
Feminicidio  x   
Contexto  
Señala las causas del hecho.   x 
  
Advierte las consecuencias que el hecho pueda 
causar.   x 
Rol del Protagonista  
Víctima  x   El agresor era el esposo de la víctima ambos vinieron 
de Venezuela para poder conseguir dinero y sacar a 
delante a sus familiares  
Agresor      
Denunciante     
Lenguaje Tipos Lingüísticos  
Confunde el morbo con el interés social    x 
  
Contiene mensaje  frívolo    x 


















FICHA DE OBSERVACIÓN 




Significado del Titular  
Coherente  x  
Va directamente al hecho que sucedió.  
No coherente   x 
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la victima   x 
Existe una foto del agresor en el cual se le toma poniéndole una 
franja en la parte los ojos.  La fotografía tomada es del agresor  x 
 
El pie de la fotografía es informativo  x 
Fuentes Informativas  
Victima   x 
La DIRINCRI de villa maría del triunfo solo pone las siglas del 
agresor asimismo de la víctima. 
Policial  x  
Familiar   x 
Valoración  
Imparcialidad del Relato 
Expresa posición de imparcialidad en 
relación a la victima  
 x 
 
Expresa posición de des 
imparcialidad en relación al agresor  
 x 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en 
relación a la victima  
 x 
 
Expresa posición de parcialidad en 
relación al agresor  
 x 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física   x Estamos hablando de una niña de 17 años en la cual el diario 
guarda en reserva su nombre y solo nos emite esto (E.V.S.E) el 
diario mantiene en reserva la identidad de la menor , es violencia 
sexual ya que la mejor fue violada y ultrajada por su agresor. 
Violencia psicológica   x 
Violencia sexual x  
feminicidio   x 
Contexto  
Señala las causas del hecho. x  
La víctima es hija del agresor al parecer siempre estuvo sometidas 
a esos tocamientos. Advierte las consecuencias que el 
hecho pueda causar. 
 x 
Rol del Protagonista  
Víctima    
Por qué trata de justificar el daño que ha causado por un estado 
etílico  
Agresor  x  
Denunciante   
Lenguaje Tipos Lingüísticos  




Contiene mensaje  frívolo   x 
La noticia cae en lo amarillismo   x 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 




Significado del Titular  
Coherente  x   El titular que nos brindan es el adecuado, 
no contiene clichés. No coherente      
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la victima  x   La foto que  es tomada de la víctima sin 
vida es de Brenda. M.C (19), asimismo 
contiene una pequeña leyenda de donde 
fue arrojada  
La fotografía tomada es del agresor      
El pie de la fotografía es informativo x   
Fuentes Informativas  
Victima      La DIRINCRI de San Juan de Lurigancho, 
organizo un operativo para poder 
encontrar a la moto taxi que arrojo a la 
agraviada, ya que unos vecinos apuntaron 
la placa. 
Policial  x   
Familiar    
  
Valoración 
Imparcialidad del Relato 




Expresa posición de des imparcialidad en relación 
al agresor  
  x 
Parcialidad del Relato 




Expresa posición de parcialidad en relación al 
agresor  
  x 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física    x 
Es feminicidio porque los hechos 
culminaron en muerte, ya que los vecinos 
lo reportaron de esa manera. 
Violencia psicológica    x 
Violencia sexual   x 
Feminicidio   x  
Contexto  
Señala las causas del hecho.   x 
  




Rol del Protagonista  
Víctima  x   Golpeada y violentada hasta accionarle la 
muerte asimismo contiene un disparo en 
la cabeza.  
Agresor    x 
Denunciante   x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos  
Confunde el morbo con el interés social    x 
  
Contiene mensaje  frívolo    x 
La noticia cae en lo amarillismo    x 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 




Significado del Titular 
Coherente x 
Titulo impactante y concreto. 
No coherente 
Soporte Gráfico 
La fotografía tomada es de la victima x 
La fotografía es tomada por la prensa y 
capta la indignación de los familiares y 
vecinos de la víctima. 
La fotografía tomada es del agresor x 
El pie de la fotografía es informativo x 
Fuentes Informativas 
Victima x La policía realizo una investigación a 
profundidad encontrando más de dos 




Imparcialidad del Relato 
Expresa posición de imparcialidad en relación a la 
victima  
x 
Expresa posición de des imparcialidad en relación al 
agresor  
x 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en relación a la 
victima  
x 




Tipos de Violencia 
Violencia Física 
Claro ejemplo en donde el agresor 
encuentra a su víctima desamparada y 
aprovecha violentarla y asesinarla. 
Violencia psicológica 
Violencia sexual x 
Feminicidio x 
Contexto 
Señala las causas del hecho. x 
Advierte las consecuencias que el hecho pueda 
causar. 
x 
Rol del Protagonista 
Víctima x 
Los padres y familiares no muestran 
relación con el agresor. 
Agresor x 
Denunciante x x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos 
Confunde el morbo con el interés social x 
Contiene mensaje  frívolo x 








FICHA DE OBSERVACIÓN 
Categoría 
   
Sub- Categoría  Micro- Categoría  Datos  Si No Observaciones 
Tratamiento Periodístico 
Contenido  
Significado del Titular  
Coherente  x   Información necesaria, para los lectores por ello se 
denota que no contiene clichés ni muletillas  No coherente    x 
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la victima  x   
La fotografía tomada es del congresista Moisés 
Mamani en el cual es señalado de tocamientos a 
una aeromoza, y en congreso recibiría una 
suspensión de 3 a 6 años, asimismo si se muestra 
foto de la víctima en la cual existe un pie 
informativo. 
La fotografía tomada es del agresor  x   
El pie de la fotografía es informativo x   
Fuentes Informativas  
Victima    x Esta nota llega hacer una fuente policial ya que lo 
que resalta es que este ya fue a llegar a la fiscalía y 
el congreso tanto como el ministerio de la mujer 
ya intervinieron.  
Policial   x  
Familiar    x 
Valoración  
Imparcialidad del Relato 
Expresa posición de imparcialidad en 
relación a la victima  
  x 
 
Expresa posición de des imparcialidad en 
relación al agresor  
  x 
 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en relación a 
la victima  
  x 
 
Expresa posición de parcialidad en relación 
al agresor  
  x 
 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física    x 
Llega hacer violencia psicológicas ya que los 
tocamientos de una persona llega a ser incluido 
este, lo tanto la mujer víctima de ello es una mujer 
que va quedar marcada. 
Violencia psicológica  x   
Violencia sexual   x 
Feminicidio    x 
Contexto  
Señala las causas del hecho. x   
Efectivamente esto sucedió cuando el congresista 
tomo un vuelo de regreso a lima y esta joven 
estaba cerca pero al parecer según el agresor se 
mareo pero este dice ello, la victima argumenta 
que este le toco las nalgas.  
Advierte las consecuencias que el hecho 
pueda causar. 
  x 
Rol del Protagonista  
Víctima  x   
Afecta por los hechos pide apoyo al ministerio de 
la mujer para que esta acción no quede impune.  
Agresor    x 
Denunciante   x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos  
Confunde el morbo con el interés social    x 
  
Contiene mensaje  frívolo    x 
La noticia cae en lo amarillismo    x 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 




Significado del Titular  
Coherente  x   
 Preciso, claro y conciso. No contiene clichés. 
No coherente    x 
Soporte Gráfico  
La fotografía tomada es de la victima    x  Existe la foto del agresor Alex Castro Córdova (25) 
quien es la persona quien se hacía pasar por un 
estudiante de Derecho de la universidad san marcos, así 
mismo se ve un pie informativo.   
La fotografía tomada es del agresor  x   
El pie de la fotografía es informativo x   
Fuentes Informativas  
Victima    x La policía criminalista fue que genero una busca 
efusiva para poder encontrar a este deparado porque 
solo buscaba encontrar a niñas de 15 años para abusar 
de ella.  
Policial  x   
Familiar    x 
Valoración  
Imparcialidad del Relato 
Expresa posición de imparcialidad en 
relación a la victima  
  x 
  
Expresa posición de des imparcialidad en 
relación al agresor  
  x 
Parcialidad del Relato 
Expresa posición de parcialidad en 
relación a la victima  
  x 
Expresa posición de parcialidad en 
relación al agresor  
  x 
Forma 
Tipos de Violencia  
Violencia Física    x 
 Es violencia sexual porque este señor alex (25) 
buscaba a la niña solo para abusar de ella, por ello es 
acoso sexual y si llega a cometer su acto hubiera sido 
violación. 
 
La víctima es una menor de edad en la cual el fin del 
agresor es abusar de ella. 
Violencia psicológica    x 
Violencia sexual x   
Feminicidio    x 
Contexto  
Señala las causas del hecho.   x 
Advierte las consecuencias que el hecho 
pueda causar. 
  x 
Rol del Protagonista  
Víctima  x   
Agresor    x 
Denunciante   x 
Lenguaje Tipos Lingüísticos  
Confunde el morbo con el interés social    x 
  
Contiene mensaje  frívolo    x 
La noticia cae en lo amarillismo    x 
